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1  . 準備課題：内省と考えの整理のため、「初めての教育実習を前にした今の気持ちをできるだ
けたくさん書く」という指示での自由記述とし、A5版白紙 1 枚を使用し、10分間で行った。
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表１　ＫＪ法により得られた概念とその包含関係
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ｂ ．次回幼稚園教育実習に向けて：本学科では、 3 年次に 2 週間、 4 年次に 2 週間の 2 回、幼
稚園教育実習に行く体制を取っている。そのため、 3 年次の初めての幼稚園教育実習の経験
は、 4 年次に行う 2 回目の教育実習へ向けての課題を確認し準備を行うための手がかりとな
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